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Bona nit a tots, josepins i josepi-
nes, eivissencs de tota l'illa i visi-
tants d'arreu del món. I molts d'anys 
a tots els Joans i les Joanes. 
Una vegada més ens hem reunit 
en aquesta nit màgica del foc que 
tot ho purifica per exorcitzar tots 
els mals i els perills que ens aguai-
ten, per fer ferm propòsit d'esme-
na de tot allò que no hem fet bé, i 
per mirar de prendre'n nota per 
al dia de demà. 
Aquesta nit de Sant Joan, cele-
brada justament a Sant Josep de 
sa Talaia, ha de tenir, precisament, 
un sentit ben especial. No debades 
som al punt més alt de les Pitiüses, 
prop de sa Talaia per excel·lència, 
des d'on es poden albirar gairebé 
totes les nostres terres i costes i des 
d'on, també, hem d'irradiar espe-
rança en un futur millor per a totes 
les terres de les Pitiüses i els hò-
mens i les dones que les habitam. 
Sant Josep de sa Talaia ha es-
tat bressol i alhora reducte de to-
tes les nostres tradicions, bres-
sol de les primeres civilitzacions 
que poblaren aquestes illes i llar 
de visitants que han volgut de-
fensar aferrissadament, com un 
més de nosaltres, els nostres 
balls, la nostra llengua, la nostra 
arquitectura, la nostra personali-
tat col·lectiva. També ha estat, 
però, un dels llocs on l'especulació 
urbanística ha fet més ferides en 
el cos de la nostra terra. 
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En aquesta nit de Sant Joan, idò, 
volem cremar, en aquest fogueró, la 
desídia que ens ha fet deixar de ban-
da els nostres valors tradicionals, 
per abraçar-ne altres d'aliens, mas-
sa sovent no millors que els nostres 
0 com a mínim de validesa discuti-
ble; volem cremar l'egoisme espe-
culador que encara només vetla pels 
interessos particulars i immediats, 
sense parar-se a pensar que d'aques-
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ta manera es pot mata r la gallina 
dels ous d'or; volem cremar la in-
sensibilitat envers els mals que afec-
ten el medi, els espais naturals, el 
paisatge; volem cremar en aquest 
foc purificador el poc amor propi de 
molts d'eivissencs i formenterers, 
que no som capaços de defensar amb 
l'energia necessària la nostra llengua 
catalana i de promoure'n l'ús en tots 
els àmbits, amb respecte cap als al-
tres, però exigint també el mateix 
respecte per a nosaltres mateixos. I 
volem cremar, també, algunes pràc-
tiques vergonyoses que s'han duit a 
terme en algunes institucions pú-
bliques, i de les quals l'últim canvi de 
govern a la Comunitat Autònoma 
ha estat un exemple ben poc edifi-
cant, puix que un problema intern de 
part i t ha repercutit en tota la co-
muni ta t mentre al Parlament, re-
presentant de la sobirania del nostre 
poble, se li n'amagaven les causes. 
Que es cremi, idò, tot això, aques-
ta nit, i que d'aquestes cendres sor-
geixin nous desitjós i, amb ells, no-
ves esperances. Uns desitjós i unes 
esperances que l 'Institut d'Estudis 
Eivissencs centra en el respecte al 
nostre poble i a tot allò que repre-
senta: 
Respecte al paisatge, a la natura, 
al medi natural . I en aquest sentit 
cal demanar a totes les institucions, 
i en aquesta ocasió a l'Ajuntairient 
del poble que ens acull, un major ri-
gor en l'aplicació de la disciplina ur-
banística, que només ha de ser la 
primera passa de tot un procés de 
planificació i ordenació del territori, 
fet amb criteris racionals i no espe-
culatius, tenint en compte els inte-
ressos reals de la població i preser-
van t la t e r ra i la seua riquesa 
natural per a les fiítures generacions 
d'eivissencs i formenterers. 
Respecte a la gent que habitam 
aquestes illes, la nostra cultura, la 
nostra manera d'entendre el món, 
les nostres tradicions seculars, el 
nostre folklore, la nostra gastrono-
mia... Tot forma part d'una unitat i 
no es pot entendre la terra sense la 
gent que l'habita, la viu i la treballa. 
I respecte, també, cap a la nos-
t r a l lengua cata lana, que compar-
tim amb mallorquins, menorquins, 
catalans i valencians. Esperam que 
la nova situació política propiciï la 
desaparició dels atacs a la un i ta t 
del català i acabi amb l 'irracional 
i visceral seccessionisme lingüístic 
que es produeix a les terres de par-
la catalana, de vegades amb ma-
lal t issa virulència. Si la l lengua 
és la nostra principal senya d'iden-
ti tat , un respecte sense complexos 
i l 'autoestima del nostre poble i de 
cada un dels individus que el com-
ponem ha de passar per l'ús cada 
vegada major de la nostra llengua. 
En aquest senti t és encoratjador 
que s'hagi elegit San t Josep de sa 
Talaia per desenvolupar-hi un pla 
pilot de normalització lingüística. 
U n p la pilot que , no cal dir-ho, 
r i n s t i t u t d 'Estudis Eivissencs de-
sitja i espera que tengui continuï-
t a t i fruits cada temporada, en ser 
la saó, i que ha d ' e s tendre les 
arrels cap a l'escola - o n s'ha d'ini-
ciar de ver i ta t qualsevol procés de 
normalització l ingüís t ica- i ha de 
créixer b ranques amunt , cap a les 
inst i tucions, les empreses priva-
des, in tegrant tots els grups que 
encara no dominen la nost ra llen-
gua, com els immigrants peninsu-
lars i els res idents es t rangers . En 
el camí per recobrar la nostra llen-
gua s empre h i s e rà l ' I n s t i t u t 
d 'Estudis Eivissencs, compromès 
en aquesta tasca i sense mirar ide-
es ni colors polítics. I en el pla pi-
lot hem dipositat fundades espe-
rances i no regatejarem cap esforç 
perquè arribi a bon port i sigui un 
exemple a seguir i a aplicar a la 
res ta de les Pit iüses. 
Que aques ta ni t i aques t fogue-
ró serveixin, j a que no per canviar 
el món de colp, ni t an sols Eivissa 
i Formentera , sí per fer-nos refle-
xionar i adoptar u n a act i tud cada 
vegada més act iva en defensa de 
la nos t ra personal i ta t col·lectiva, 
de la nos t ra t e r r a i de la nos t ra 
l lengua, i més ober ta i solidària 
cap als a l t res pobles del món. 
Bona nit a tots. 
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